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“Jika bisa menciptakan jalanmu sendiri, mengapa harus mengikuti jejak orang 
lain ? 
Bukankah Tuhan menciptakan mu dengan sepasang kaki, tangan , dan mata, 
ataupun segala yang ada pada tubuh mu masing-masing? Jadi, sukseslah dengan 
jalan yang kamu ciptakan sendiri, dan dengan cara mu sendiri!!!” 
 
“Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 


























Yogyakarta adalah tempat favorit untuk di kunjungi para turis asing 
maupun turis lokal. Para wisatawan dari luar wilayah, khususnya yang baru 
pertama kali mengunjungi kota Yogyakarta akan sedikit kesulitan dalam 
mengakses tempat tempat restoran cepat saji (McDonald’s), karena tidak 
mengetahui secara detail informasi mengenai lokasi tersebut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah membangun sebuah Sistem Informasi Geografis, yang 
diharapkan dapat membantu dalam menampilkan rute dari titik pengguna ke 
tempat restoran. 
Dengan majunya teknologi, aplikasi berbasis GIS adalah salah satu 
pilihan banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi android, dengan 
memanfaatkan sistem informasi geografis dan maps. Dengan menggunakan 
teknologi Geographic Information System (GIS) maka dapat dirancang suatu 
aplikasi yang bisa digunakan untuk mengetahui lokasi restoran McDonald’s di 
Yogyakarta dengan rute terdekat.  
Oleh karena itu, aplikasi ini merupakan suatu pemanfaatan Sistem 
Informasi Geografis berbasis android, yang digunakan untuk memberikan 
informasi titik pengguna dan letak lokasi restoran , juga sebagai alat bantu dalam 
penentuan rute dan menampilkan halaman website McDonald’s. Permasalahan 
dalam sistem ini adalah untuk memberikan kemudahan pada pengguna untuk 
dapat memperoleh informasi restoran terdekat.  
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